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“Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita 
seharusnya mengendalikan pikiran kita” 
(Charles Darwin) 
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ABSTRAK 
SMK Negeri 1 Banyudono merupakan salah satu SMK negeri di Kabupaten 
Boyolali.Keberhasilan dapat dilihat dari hasil prestasi siswa dalam pemberian tugas  
sangat berpengaruh dengan memberikan tugas pada peserta didik, menurut cara 
pengerjaannya tugas dapat diberikan pada kelompok (tugas kelompok) ataupun pada 
perorangan (tugas perorangan). Tujuan peneliti Mengetahui perbedaan prestasi 
belajar siswa yang diberi tugas perorangan dengan tugas kelompok.Jenis penelitian 
ini adalah Kuantitatif populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Administrasi Perkantoran 2 dan XI Akuntansi 1 dengan jumlah siswa 72. 
 Berdasarkan hasil analisis uji t-test menunjukkan nilai thitung sebesar 2,947 
lebih besar ttabel sebesar 1,994 atau nilai sig. sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dari 
hasil ini berarti H0 ditolak jika t hitung > t tabel,artinya ada perbedaan antara hasil belajar 
ekonomi dengan menggunakan  Tugas Kelompok dan Tugas Individu pada siswa 
Kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono. Ini membuktikan bahwa hipotesis pertama 
yang menyatakan bahwa “Ada perbedaan hasil belajar siswa yang diberi tugas 
individu dengan tugas kelompok” terbukti kebenarannya. Tugas Individu 
menunjukkan nilai rata-rata sebesar 86,25 sedangkan  nilai hasil belajar ekonomi 
dengan menggunakan  Tugas Kelompok menunjukkan nilai rata-rata sebesar 80,69. 
Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar Tugas Individu lebih baik dari 
pada  Tugas Kelompok. 
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ABSTRACT 
SMK Negeri 1 Banyudono is one of the state Vocational Schools in Boyolali 
District. Canbe seen from the results of student achievement in assigning tasks that 
are very influential by giving assignments to students, according to the way the work 
can be given to groups (group assignments) or individuals (individual assignments ) 
The aim of the researcher To find out the differences in learning achievementof 
students who were given individual assignments with group assignments.The type of 
this research is the quantitative population in this study are students of class XI 
Office Administration 2 and XI Accounting 1 with the number of students 72. 
 Based on the results of the analysis t-test test showed a tcount of 2.947 
greater t table of 1.994 or sig. equal to 0.004 less than 0.05. From this result, it means 
that H0 is rejected if t count> t table, meaning that there is a difference between the 
results of economic learning by using Group Assignments and Individual Tasks on 
Class XI students of SMK Negeri 1 Banyudono. This proves that the first hypothesis 
which states that "There are differences in learning outcomes of students who are 
given individual assignments with group assignments" proved the truth. Individual 
assignments show an average value of 86.25 while the value of economic learning 
outcomes using Group Tasks shows an average value of 80.69. From these results 
indicate that the value of Individual Task learning outcomes is better than the Group 
Task. 
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